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①， ② 重箱， 酒， 莫産， 線香， ウチ カピ (紙銭〉 な ど を携え てテラグンジ ンへ向 う
③ 崖下の “墓" の内部
④ “墓の前" に重箱や酒を 供え ， 線香 を 焚い て拝む
⑤ 下のテ ラ グン ジ ン に全員が着座 し， 拝みが始 ま る
⑤ ま ず， ネ ガ ミ 〔 ノ ロ の代理の姉〉が拝む
③ 松 田 門 中 の亀甲墓， ム ト ゥ ヤ 〔元家〕 の マ ンナ
ノレ ンチ の屋敷前に あ る
⑮ ③の 門 中 墓の傍 ら に つく ら れたコ ンクリー ト ブ
ロックの “墓"
⑫ 一番座の始祖の香炉 (仲村門中の元家)
⑦ 渡口問 中 の記録簿， 門中シ ー ミ ー の記事， 清明
祭 ・ 東廻 り の登首人選出や位牌祭杷の件で千里
眼 ( ユタ 〕 に判じ に行 っ た， と の字句が みえ る
⑨ 辺名地の村はづれ に あ る家形墓， 海上の 島影は
伊江島
⑪ 位牌立 て 〔 仲村門中 の元家〕
⑭ 新盆の家で は， 位牌だて に 白紙が貼 ら れ る
⑮ ウ ンケ ー の迎え火， 家の門口に青竹を 立 て， そ
の先に松根の小片を のせて焚く
園管
⑮ 13 日 の ウ ンケ ー (盆迎え )の先祖棚， 真中の位
牌だけ が特に衝立で仕切っ て あ る の は， 他系混
入 を 避け るため， (なお， 棚に は必ずサ ト ウ キ
ピを供え る …・・⑫， ⑬参照 〕
⑬ ウ ンケ ー の位牌の “行水"
⑫， ⑬ ウ ンケー の前 日 か ら 盆行事や中元贈答の品々 がj百先 を賑わ す 渡久地， (サ ト ウ キビは先祖が
霊界の往還 り に杖に す る と して， 先組棚に必ず供え る・・・ ・⑬参照〕
⑮， ⑧ 15 日 夕刻の ウ ークイ (盆送 り )， 送 り 火を 焚 く 台 はパナナの茎で つ く る
⑫ 15 日 の ウ ークイ と 翌日 日 に， 青年たちが エ ー サ
ー の踊 り を く ん で各戸 を 廻 る
⑧ 盆行事の線香は， と く に中 国 (台湾) 製の も の
を 使 う こ と と され， 庖で 買 い も と め る
⑧， ⑫ 台湾の清明節 台北市三張型の共同墓地， 人 々 は墓掃除に訪れ， 先祖に供物 をささげ る
〔墓は亀甲墓， 一隅に后士 と い う 墓の守護神を 杷 る )， 清明には， し ば し ば洗骨改葬され る
